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P r e s e n t a c ió n  d e l  L ib r o
Perito Francisco Pascasio Moreno
Un héroe Civil
El m iércoles 2 de octubre, a 
la h o ra  19, en  el m arco del 
sesquicentenario  del nacim iento 
del Perito M oreno, el Dr.
H écto r L. Fasano p resen tará  el 
libro “Perito Francisco Pascasio 
M oreno - Un héroe  civil”, en  el 
A uditorio  A stor Piazzola del 
C entro  C ultural Borges.
U n justo hom enaje  y una  
h e rram ien ta  para  la form ación 
de nuestra  identidad, esta obra
perm ite  ap reciar la 
ejem plar vida y o b ra  del 
Perito, u n  verdadero  
h éroe  civil de la N ación, 
cuya evocación resulta 
tan  indispensable com o 
necesaria.
S im ultáneam ente se 
p resen tará  la m uestra  
titu lada “Perito 
M oreno y la 
Patagonia”, 
constitu ida p o r 
algunas de las 
sesenta y cinco fotos 
exhibidas p o r 
M oreno, en  1899, 
en  la Royal G eo­
graphical Society 
de Londres, 
acom pañadas p o r las tom adas 
p o r G erm án Sopeña cien años 
después, en los mism os 
lugares.
Así fue anunciado  p o r el 
C entro  C ultural Borges, este 
acto en hom enaje al Perito 
M oreno en  el año del 
sesquicentenario  de su 
nacim iento.
Partic iparon  en  la reun ión  
el D irector del C entro  C ultural 
Borges, Roger H alloua, el Ing. 
Pablo G orostiaga, el Ing.
C onrado  E. Bauer, la D irectora 
del M useo de La Plata, Dra. 
Silvia A m etrano , y el Ing. Luis 
Rey, D irector de Parques 
Nacionales.
El Ing. H ugo M. Filiberto, 
p residente de la Fundación  
M useo de La Plata “Francisco 
Pascasio M oreno”, tuvo a su 
cargo la presen tación  de los 
o radores del acto: el Lie.
Roger H alloua, la Dra. Silvia 
A m etrano , el Ing. Luis Rey, el 
Ing. B auer y el Ing.
G orostiaga. Todos ellos se 
com placieron en  destacar la 
significación de este acto de 
hom enaje  al Perito M oreno y 
la o p o rtu n a  aparic ión  del libro 
en  estos m om entos.
Al respecto, el Ing. 
G orostiaga expresó lo 
siguiente: “Este libro tiene el 
m érito singular de hacer 
conocer m ejor y exaltar una 
figura de excepción, un  
arquetipo de un  argentino de 
bien, un  ejemplo para  todo el 
país y un  ideal para  los jóvenes."
En el transcurso  del acto la 
Dra. Silvia A m etrano , en 
nom bre  del M useo de La 
Plata, obsequió  al seño r Roger 
H alloua u n a  réplica de un
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centro cultural
; Borges
insp irado , sin duda, p o r 
la adm iración  y respeto  
que desp ie rta  M oreno, 
au tén tico  parad igm a de 
argentin idad .
G erm án Sopeña: a su 
presidenta, seño ra  Patricia 
M organ, y a su vicepresidente, 
Faustino Fernández Sasso, 
p a ra  testim oniar u n  sincero 
reconocim iento  a G erm án  
Sopeña, prestigioso 
period ista  y p ro fu n d o  estudioso  
y d ifusor de la vida y o b ra  del 
Perito M oreno. C on sentidas 
palabras, el señor 
Faustino F ernández Sasso, 
expresó u n  agradecim iento  
p o r esta actitud.
Para c e rra r  el acto, el au to r 
del libro, Dr. H écto r L. Fasano, 
se refirió  a la génesis de esta 
obra, concebida p o r  la 
F undación M useo de La Plata
ángel alado de las m isiones 
jesuíticas guaran íes del siglo 
XVIII, y el Ing. F iliberto  invitó 
a subir al estrado  a las 
au toridades de la Fundación
“Francisco Pascasio M oreno”, 
y a la consagración  
apasionada de todos quienes 
p a rtic ip a ro n  en  su 
realización, sentim iento
Navegando en el lagoTraful (Exploración del Museo de La Plata, 1896).
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